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ENTRE EL PARAÍSO Y EL INFIERNO.
ASPECTOS DE LA SOCIEDAD MEDIEVAL
EN EL CONCEJO DE ALCALÁ (1118-1446)*
AntonioCastilloGómez
A MODO DE INTRODUCCION: LA SOCIEDAD
FEUDAL ANTES Y DESPUÉS DE LA CRISIS
En la introducciónal títuloXXI -«De los caballeros
etdelas cosasquelesconvienefacer»- dela Segunda
Partida, el rey Sabio trazauna de las descripciones
másbrevesy representativasde la ideologíatrinitaria
quesustentala sociedadfeudal.
«Defensoresonunode los tresestadospor queDios
quisoquese mantuviesel mundo:ca bienasi como
losquerueganá Diospor elpueblosondichosorado-
res;etotrosi los quelabranla tierraetfacen enella
aquellascosaspor quelos hombreshandeveviretde
mantenerseson dichos labradores;et otrosi los que
han á defenderá todos son dichos defensores...»
(PARTIDA 2ª, titoXXI, Introducción.)
En el último terciodel XV, Georgesde Chastellain,
historiógrafode Felipe el Buenoy Carlosel Temera-
rio, expresaa la largodesuobra-calificadapor Hui-
zingacomo «el mejor espejodel pensamientode su
época»(HUIZINGA: 1984,83)- idénticaconcepción.
En palabrasdelhistoriadoralemán,la teoríade la so-
ciedadquerecorrela produccióndeChastellainsere-
sumedelmodosiguiente:
«Dios ha creadoel pueblobajo para trabajar,para
cultivarel suelo,para asegurarpor mediodel comer-
cio la sustentaciónpermanentedela sociedad;hacre-
adoel cleropara los ministeriosde lafe, y ha creado
la noblezapara realzarla virtudy administrarla jus-
ticia,para ser con los actosy las costumbresde sus
distinguidaspersonasel modelode los demás»(HUI-
ZINGA: 1984,83).
En ambostextosafloraunaestructurasocialdefinida
por la existenciade tresórdenes,estadoso estamen-
tos, a saber los oratores,bellatoresy laboratores
(STEFANO: 1966;LE GOFF: 1969;DUBY: 1980),
cadaunodeelloscerradoalos demásy definidopor la
atribucióndeunafunciónsocialespecífica.
Sin embargoesarigidezpropiadelos tiemposdelfeu-
dalismoclásico (BOUTRUCHE: 1979,t. 2; GANS-
HOF: 1981,103-244;BLOCH: 1986)dio pasoa una
realidadsocialmenosencorsetada,sin perderentera-
mentesu connotaciónestamentalista,como conse-
cuenciadelcúmulodetransformaciones-económicas,
sociales,políticaso culturales-queseprodujerona lo
largodelascenturiasbajomedievales,responsablesde
la crisis de crecimientodel sistemafeudal (BOIS:
1981y 1986).
La concepcióntrinitariaeramásbien«productoideo-
lógicode las capasinfluyentesde la sociedadquere-
flejo auténticode la realidadsocial» (RODRÍGUEZ
MOLINA: 1983,478).Bajo el disfrazdelesquematri-
partito,presentadocomoel único óptimoparaconse-
guir la armoníasocial (RODRÍGUEZ LLOPIS: 1984,
111),latíanprofundasdesigualdadesque emergieron
entoncesy dieronlugaraunmayordinamismoeconó-
micoy social.
A partirdeestasnotasgeneralesobrela sociedadfeu-
dal se inicia estelargoviaje en el tiempo.Ataviados
conlasropasy pertrechosdela época-cadacualelija
los queprefiera-recorremoslas calles,plazaso adar-
ves de la Alcalá medieval,acudiremosa las feriasy
mercados,visitaremosuscasas,templos,hospitalesy
burdeles.Las impresionesobtenidasen cadauno de
esosespacios,condicionadaspor los escasostestimo-
nios escritosy materialesquese hanconservado,nos
serviránparaconocerconciertaaproximaciónla reali-
dadsocialvividapor los hombresy mujeresquehabi-
taronla villa deAlcaláenaquellossiglos.
El marcocronológicoenel quesedesarrollaestaapa-
sionanteaventuracorrespondea los siglosXII al Xv.
La fechainicial puedesituarseentomoa 1118,añoen
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el queseconsumóla conquistadelcastillomusulmán,
dandopasoal ciclo de la repoblación.Por el otroex-
tremo nuestroanálisis concluyehacia 1446, justo
cuandoseiniciael arzobispadodedonAlfonsoCarri-
llo deAcuña,que,juntoala épocadelcardenalCisne-
ros,fuerondosmomentosdecisivosenla construcción
del Renacimientoen Alcalá. No obstanteen ciertos
casosla plenacomprensióndelosprocesosenestudio
nos llevaráa situacioneshistóricascronológicamente
posteriores.
RECONQUISTA y REPOBLACION: ORIGENES DE
LA SOCIEDAD MEDIEVAL ALCALAINA
Repoblacióny feudalismo
La repoblación,unode los fenómenoshistóricosmás
apasionantesy singularesde nuestraEdad Media
(MOXÓ: 1979,10), fue -en opinión de Angel Ba-
rrios-, con susdiferentesflujosmigratorios,sus for-
masdeasentamientoy susritmosdeocupación,el so-
portefísico imprescindibley la concreciónsocialdel
procesodeformacióny consolidacióndel feudalismo
en los territoriosfronterizosde las Extremadurashis-
tóricas.La apropiaciónsocialy la explotacióndeles-
pacio,con susdistintosmodosdecreacióny distribu-
ción de excedentesy encuadramientosocial,dieron
lugara la construccióndedeterminadosinstrumentos
jurídico-políticosde dominacióny extracciónderen-
tas,tantoen suvertientelaicacomoeclesiástica(BA-
RRIOS GARCÍA: 1989,422).
Por supuestola concreciónhistóricadel feudalismo
presentamaticesdiferenciadossegúnlas zonasgeo-
gráficas,vinculadosa lasparticularidadesqueencada
unade ellasadoptala repoblación.En el casode la
Transierrala accióndirectadelreyestuvocompletada
por la intervenciónde la mitratoledana,ciertosseño-
res laicos,la proyecciónterritorialde algunosconce-
jos dela Extremaduracastellana,especialmenteÁvila
y Segovia,y, enla Mancha,porel protagonismodelas
ÓrdenesMilitares.
La rendicióndeToledoy laconquistadel
castillodeAlcalá
La rendiciónde Toledoen 1085-al calor de los en-
frentamientos,urgidosa la muertedeal-Mamum,en-
trelos distintosreinosdetaifas y enel senodela aris-
tocracia-resultóunhechotranscendentalenel avance
delprocesorepobladory suextensiónal otroladodel
SistemaCentral.Su importanciavino dada,desdeel
puntodevistamilitar,por la superacióndelo quehas-
ta entonceshabíasido unaverdaderafrontera,el río
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Duero,y,enel aspectopolíticoy social,porquerepre-
sentabala primeradentelladadela sociedadfeudalso-
bre el espaciosocialy políticopropiamenteandalusí
(MÍNGUEZ FERNÁNDEZ: 1989,123).
En el contextode la caídadel reinodeToledoespre-
visible que tambiénel castillode Alcalá -conocido
desdefinalesdel sigloX comoQal'at 'Abdal Salám-
formarapartede los núcleosquese entregarona Al-
fonsoVI. Tal vezen esesentidopuedaentendersela
donacióndeLousolos,«in terradeAlkalá»,a la cate-
dral de Toledoen 1086(Ed. GONZÁLEZ PALEN-
CIA: 1926,1).No obstantedebiótratarsedeunacon-
quistacircunstancial,pueslascrónicasnosrelatanque
en 1109estabanuevamenten manosmusulmanas:
«exieronlos de Madrit e de toda Extremaduraen
agostoe fueron cercarAlcalá que era de moros...»
(ANALES TOLEDANOS, 1).A pesardequealgunos
autoreshanllegadoaponerendudael dominioalmo-
rávidey sugeridoqueel llano se mantuvoen manos
cristianasdesdela reconquista(ZOZAYA STABEL-
HANSEN: 1983,417-418,n. 20),el castillopermane-
ció enmanosmUsulmaneshastaqueen 1118lashues-
tes del arzobispodon Bernardolograroncoronarel
asalto.
Organizaciónsocialdelespacioalcalaíno:
Basesantiguasy perfilesdela repoblación
La repoblacióndeAlcaláseorganizasobrelasbasesde
unviejocaserionacidoal amparodelmartyriumeleva-
do enel lugarquefueronhalladaslas reliquiasde los
mártiresJustoy Pastor.Sucontinuidadcomoentidadde
poblacióndurantela épocavisigodaestáprobadapor
losrestosarqueológicosdelanecrópolisdelacalleVic-
toria nQ 1, pertenecientesal siglo VII ( MÉNDEZ y
RASCÓN: 1989)y por la continuidaddel obispado
complutensedesdesu inicio, en el año400,hastael
922,cuandotuvolugarel trasladodelosobisposaGua-
dalajara(PARDO FERNÁNDEZ: 1988).Asimismode
finesdelsigloXI esla mención,enel colofóndeuncó-
dicedela CatedraldeToledo,referenteal presbíteroJu-
lianus«habitansinAlkalagaquesitaestsupercampum
laudabilem»(FLÓREZ: 1751.VII, 166;MILLARES:
1935;MARTÍNEZ y RODRÍGUEZ: 1966,138).
La dominaciónmusulmanasupuso,sinembargo,unre-
trocesoenel niveldepoblamientodedichonúcleoy la
constituciónde uno nuevoen un cerrosituadoen la
margenizquierdadel río Henares.Allí se edificóuna
primeratorrea mediadosdel siglo IX que luegose
transformóenel castillodeQal'at 'Abd al-Salám,am-
pliado,asuvez,enlossiglosX y XI conlosarrabalese
inclusoalgunascasasal otroladodelrío, confirmando
asíla importanciaestratégicay demográficaquellegóa
adquiriren el siglo XI. Naturalmentela reconquista
cristianafrenóeseprocesodecrecimiento,aunquelue-
go siguierahabitadohastafinesdelsigloXIII o princi-
pios del XIV, segúndemuestranlos restoscerámicos
encontrados(PAVÓN MALDONADO: 1982,57Y 61;
TURINA GÓMEZ: 1987,754;IDEM: 1988,626).
La reconquistadeAlcalá se ajustaa unade las líneas
motricesdela repoblación,la recuperaciónde lasciu-
dadesquefueronantiguassedesepiscopales.Además
conla particularidadequela direccióndedichaem-
presafue encomendada los arzobispostoledanos,
verdaderosartíficesde la repoblacióndel antiguorei-
no deToledoy la organizacióneclesiástica.Los arzo-
bisposdeToledoseconstituyenenseñoresdeun vas-
to territorioenel queejercenla presiónextraeconómi-
ca quesirvede apoyoa la consolidaciónde supoder
feudal.
Alcaláse incorporaplenamenteal dominioseñoríalde
la mitratoledanaen 1129,cuandoel rey AlfonsoVII
donóal arzobispodonRaimundoel castroquellaman
Alcalácontodossustérminosantiguos,consustierras,
prados,aguas,pesquerías,viñas,almunias,montes,ár-
bolesfrutalesy no frutales,villasy aldeas,segúnperte-
necíanal fueroreal(Ed.GARCÍA LUJÁN: 1982,II, nº
10;GONZÁLEZ: 1975,1,176;GONZÁLEZ PALEN-
CIA: 1937,95).Algunosañosdespués,en1135,el arzo-
bispodonRaimundo«cumomnibuspoblatoribusdeAl-
caladesuisconsuetudinibus»lesotorgaelfuero,confir-
madoy sustanciadoporlosarzobisposposteriores(Juan
II, Cerebruno,GonzaloPérez,Martín)hastasuversión
finalentiemposdedonRodrigoJiménezdeRada.
La concesióndel instrumentojurídico destinadoa or-
denarla vidade la nuevacomunidady por endea fa-
vorecerla instalacióndelos colonizadoresescontem-
poráneaa los avancesde la líneadefronterahastalas
tierrasdel Campode Calatravay unamayordosisde
estabilidad,indispensableparagarantizarla continui-
dadde la repoblación(PROUS ZARAGOZA: 1984,
834; PASCUA ECHEGARAY: 1988, 211-212).El
fuerorepresentapor tanto,como se manifiestaen el
mismopreámbulo-«dÓndeabeatel senorsusderec-
tosetel conceioabeadforo etsosderectos»-la siste-
matizaciónjurídicade los principiosquevana impul-
sary gobernarla vidadela villa y tierraanivelpolíti-
co, fiscal, social o económico.Entre la villa y las
aldeasseestableceunmarcoderelacionesjerarquiza-
das, que se irá perfilandoen los siglos posteriores
(CASTILLO GÓMEZ: 1990,137-150).
Esa dependenciaintracomunitariaconviertea la villa,
a medidaquese articulael sistemapolíticoconcejil,
enunpodermásdentrodela sociedadfeudal.La villa
proyectasobrelasaldeasdesutérminosudominioju-
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risdiccional.Un verdaderoseñorío,definidoconcierta
inexactitudpor algunosautorescomoseñoríocolecti-
vo (CARLÉ: 1968,246),retornandoideasexpuestasa
finalesdelsigloXIX porA. Luchaire(Cfr. CLEMEN-
TE RAMOS: 1991,44, n. 3), ya que ello supondría
pensarenel Concejocomounarealidadjurídico-insti-
tucionaldecarácterigualitario,cuandoestono eraasí
(IDEM: 1991,45).Por el contrario,el señoríodela vi-
lla sobrelas aldeasde su términose convirtióen el
principalmediodecoerciónextraeconómical servi-
cio de los gruposprivilegiadosde la sociedadmedie-
val (SANTAMARÍA LANCHO: 1985,83-84).
Frutodeesaestructuraciónjurisdiccionalde la comu-
nidadintegradaporla villa y lasaldeasesla adopción
deunprimersignodediferenciaciónsocial,aquelque
distingueentrelos vecinos,moradoresy aldeanos.Por
supuestola categoríamásimportante s la de vecino,
adquiridadespuésde mantenercasapobladadurante
un año(FA, 49;AMAR. C.2 y Carp.3, [1], 1419).El
estatusvecinalpermitea sustitularesbeneficiarsede
unaseriedeexencionesfiscales(FA. 49,80,81, 168),
accedera los cargosdel Concejo(FA. 180,303),lle-
varsusganadosapastarenlasdehesasdelasaldease
inclusoadehesaren las heredadesquetuvieranen el
término(FA. 274,276),ademásdeotraseriedebene-
ficioseconómicos.
Contemporáneamentea la ordenaciónjurídica de las
tierrasconquistadasempezarona establecerselos pri-
meroscolonizadores,atraídospor los privilegioseco-
nómicosy fiscalesconcedidospor la monarquíapara
fomentarla ocupaciónde las nuevastierras.Las con-
dicionesde la colonizacióninfluyeronen la concre-
cióndeunsistemasocialdominadopor guerreros,tan
necesariosparaasegurarel poblamientoy defensade
la villa y tierra,máximeenunaépocatodavíaafectada
porla tensiónmilitar.
Reconstruirla procedenciade lasgentesquepoblaron
la villa medievaldeAlcalá y las aldeasdesutérmino
es unatareadifícil de acometerpor ahora.Sin duda
existenseriasdificultadesderivadasdela escasadocu-
mentaciónconocidasobreAlcalá y su tierraen aque-
llos tiempos,perosiemprecabela posibilidaddeuna
exhaustivabúsquedaen los voluminososfondos del
Archivo de la Catedralde Toledo, insuficientemente
descritosparalos finesdeestetrabajo.Rastreandoen
unosy otrosseráposibleunaidentificaciónprecisade
los topónimosy antropónimosdocumentadosen los
siglosXII Y XIII, Y a partirdeahí podránformularse
hipótesisrazonadasobrela procedenciade los repo-
bladoresdeAlcalá.
No obstantese intuyeque en la mismadebieronser
másbienescasoslos pobladoresmozárabeso francos,
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tan activos en Toledo (GONZÁLEZ PALENCIA:
1929,1;GONZÁLEZ: 1975,II). Respectoalos segun-
dosesefectivamentesintomáticoel silenciodel fuero.
Sobrelos mozárabesbastateneren cuentala inexis-
tenciade documentosal respecto,así como la nula
huelladejadaen la copiosaproducciónescritautiliza-
dapor ÁngelGonzálezPalenciaparasuestudiosobre
los mozárabestoledanosen los siglosXII y XIII, si
exceptuamosel caso del alcaíde Día Petrez
(GONZÁLEZ PALENCIA: 1929,1, 227; III, docs.
752y 830).Las característicasdelprocesorepoblador
nosllevanapensarqueloscolonosdeestastierrasde-
bíanprocederprincipalmentedela Extremaduracaste-
llana,enespecialÁvila, Salamancay Segovia.A ellos
habríaquesumar,comoveremosmásadelante,la pre-
senciadeunasignificativaminoríahebrea.
Finalmenteconla intencióndeaportaralgunosmate-
rialesparael análisisse ofreceunaprimerarelación
de antropónimosde pobladoresde Alcalá, extraídos
de los documentosconsultadosenel AMAH, ACT y
las coleccionesdiplomáticasreales.De la mismase
deduceuna estructurasemánticapoco clarificadora,
puesen la mayoríade los casosel apellidoestáfor-
madopor el nombredel padre-procedimientobas-
tantehabitualentredistintostiposde pobladores,ya
fueranmozárabeso castellanos.Sin embargono con-
tamoscon apellidostoponímicos,quetanelocuentes
han resultadopara otros trabajosde esta índole
(GONZÁLEZ PALENCIA: 1930,VolumenPrelimi-
nar;GONZÁLEZ: 1975;BARRIOS GARCÍA: 1984,
1, 128-142;IDEM: 1985;VILLAR GARCÍA: 1986,
103-116).
CUADRO 1
ANTROPÓNIMOS DE LOS COLONIZADORES
(SIGLOS XII-XIII)
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NOMBRES
LupusdeALCALÁ
GuillerrnoARTAFOZ,
arcedianodeSanJusto
Gil AZNAREZ
PetrusDIACI
EstebanGARCIE
MichaelGARCIE
SanchoGARCÍA, alcalde
MartínGONZÁLEZ, arcipreste
IohannesGÚIGELMO
ILLAN, jurado
DominicusILLAN
FerrandMARTÍNEZ, escribano
PetrusMARTINI
GomezNUNNI
PetrusPARDI
FerrandPÉREZ, escribano
JuanPÉREZ, jurado
MartínPÉREZ, alcalde
PascualPÉREZ, escribano
Día PETREZ, alcaide
VIDAL
AÑO
1196
1178
1242
1205
1205
1205
1299
1271
1205
1299
1205
1299
1205
1205
1205
1299
1299
1299
1299
1213
1205
EstosprimeroscolonosdeA1calállegaronal reclamo
dela promesadetierrasquecultivary la concesiónde
importantesprivilegiosfiscales,ganadoscon el sólo
hechodeavecindarsenla villa y,porla mismarazón,
perdidosenel mismomomentoquesedejaradecum-
plir dichacondición:
«Todoommequi deforas uinieread Alchala o a so
terminoa morar,nonpechepor unanno»(FA, 168)
La contrapartida semejantesprivilegioserala obli-
gaciónde garantizarla defensade la villa y su tierra
antelosposiblesataquesdelos musulmanes,comosu-
cedióconlas correríasalmohadesde los últimosaños
del sigloXII, favorecidaspor lasrencillasentrelos re-
yescristianosy quellegarona asolarlos alrededores
deA1caláenel veranode 1197(LOMAX: 1984,158-
159).
Esa inseguridaddela Transierra,todavíalatenteen la
segundamitaddel XII (PORTELA: 1985,91-95),no
sólopudoinfluir en la ralentizacióndel flujomigrato-
rio -tal veztengaalgoqueverconla escasadocumen-
taciónde esteperíodo-,sino queestableciólas bases
sobrelasqueseconstituyóel poderdeloscaballerosy
escuderos,al seréstosquienesposeíanel caballoy ar-
masnecesariosparala guerra.
LLEGAN CON LA GUERRA Y ALCANZAN LA
ÉLITE DEL PODER: CABALLEROS y ESCUDEROS
Los caballerosvillanos eran pequeñospropietarios,
con intereseseconómicosprincipalmenten la gana-
dería,quedisponíandelos recursosexigidos-caballo
y armas-paraacudira la llamadamilitardelrey.
En el fuerodeA1caláseestablecencomocondiciones
parasercaballerola posesiónde un caballovalorado
en15maravedís,equipadoconsilla,dosespuelasyal-
bardas,y como armasimprescindiblesel escudo,la
lanza,la espaday el capiellodehierro.
«Todoommede Alcalá o de so terminoqui oviere
caualoqueualaXV moravedísondendearibaetmo-
rare in uila et tovierecasapobladatodoel annocon
filios o conmuliero conmoraetovierelanzaetescu-
do et espadaet capielodefierro et siela queuala 1
moravedíetoviereUDS expolasetnonandudiereel ca-
valoapacerdesdeSanctMigaelfastamarzoetel ca-
valo nontrayerealuardaetdissierenlos alcaldesper
la iura queiuraronquederechasson las armasetel
cavalo,excusepechaetnonpeche»(FA, 45).
«El caualeroqueso caualobendiereetotrononcom-
prare,quandouenierela pechametanloen la pecha;
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La caballería.Pintura del monasteriode Santa María de Val-
buenadeDuero.Siglo XIII.
el día quecomprarecavalo,es día sea quitodepe-
cha»(FA, 48).
Naturalmentela conservacióndelosprivilegiosadqui-
ridos por la condiciónde caballeroestabasujetaal
mantenimientodelcaballoy lasarmasenbuenestado,·
prestospara cualquierllamadaa hueste,fonsadoo
apellido(CASTILLO GÓMEZ: 1990,202-203).Por
ello los caballerosteníanla obligacióndepresentarse
al alardeanual,celebradoen el mesde eneroy en el
quedebíandesfilarantela vigilantemiradade los al-
caldes.
La importanciadel caballoenla definicióndelestatus
socialde los caballerosdeterminaqueel Concejose
obliguearestituirloasupropietariocuandoéstelo hu-
bieraperdidoenel apellido(FA, 53),llamamientomi-
litarconsistentenla defensadela propiatierra(PES-
CADOR DEL HOYO: XXXV-XXXVI, 146).Asimis-
mo, encasodemuertedel caballo,el caballeropodía
mantenerla exenciónfiscalduranteunaño(FA, 47).
Igualmentelasleyesdelfueroordenanqueala muerte
del padre,seanlos hijos varonesquienesheredenel
caballoy lasarmas(FA, 270).Cabepensarqueesede-
recho sucesoriocorresponderíaal primogénito,al
igualquesucedía,por ejemplo,enCuellar(ASTARI-
TA: 1982,395).
Estadiferenciaciónsocialinstitucionalizadaporel fuero
maduróa lo largodelos siglosposteriores,elevandoa
loscaballerosa la cúspidedela «pirámide»socialy po-
líticaenel concejodeA1calá.En eselargodevenir,dos
momentosepuedenconsiderarrealmentedecisivos.
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El primerocorrespondeal reinadodeAlfonso X, uno
delos soberanosmásmagnánimosconlos caballeros,
a los quellegó a concederprivilegioshastaentonces
exclusivosde la nobleza(CABAÑAS GONZÁLEZ:
1980,41; RUIZ: 1981,157-158;CLEMENTE RA-
MOS: 1991,65-66).En concreto,enrelacióncon los
caballerosdeAlcalá,en 1276,el reySabioeximiódel
pagodeimpuestos,exceptuadala monedaforera,a los
mayordomos,pastores,molineros,yeglierizos,amos
de cría y apaniaguadosde los caballeros,de manera
queéstosequiparasensusexencionesa lasquedisfru-
tabanlos caballerosde la Extremadura,con la condi-
cióndequemantuvierancaballoy armasy los mostra-
sena los alcaldescuandoles fuerarequerido(ACT.
Z.9. 1276,junio 26, Burgos.Ed. SÁEZ SÁNCHEZ:
1990,nQ 5, segúnunacopiadelAMAH). La generosi-
dadde AlfonsoX, obligadopor las circunstancias,le
llevótambiéna liberara los caballeros,dueñasehijos
delpagode un donativo(PORTILLA Y ESQUIVEL:
1725,1,307; BALLESTEROS BERETTA: 1963,doc.
1087);estamercedseríaconfirmadaposteriormente
porSanchoIV (ACT. A.3.A.3.5.1286,junio 15).
Otromomentodecisivoen la ascensiónde la caballe-
ríavillanay su inalterablequiparaciónconla nobleza
se alcanzóduranteel reinadode Juan 11(VALDEÓN
BARUQUE: 1969,224).Precisamenten esacoyun-
turatuvoefectola últimaconfirmacióndelprivilegio
concedidoen1276a loscaballerosdeAlcalá (AMAR.
CARP. 15. 1379,septiembre8, Burgos.Ed. SÁEZ
SÁNCHEZ: 1990,nQ 20).
Su disponibilidadmilitar,a veceseludidapor el pago
de la fonsadera (PESCADOR DEL HOYO: 1961,
123),es la que conviertea los caballerosen instru-
mentosimprescindiblesparala continuidadde la ac-
ciónmilitary enejesdela colonizacióndelasnuevas
tierras.Seconfiguranasícomoel grupoprincipaldela
sociedadurbana,aquélqueconstituyela oligarquíao
aristocracia(VALDEÓN BARUQUE: 1990, 509).
Arribadosal poder,usarándelmismocomoun meca-
nismodereproduccióndel sistemasocial.De ahíque
el señoríojurisdiccionaldela villa sobrelasaldeas,le-
jos de servirigualitariamentea la comunidad,fuera
monopolizadopor estepatriciadourbanoresultante
delascensodela caballeríavillana.
La consolidacióndeestaoligarquíaurbanaseproduce
tambiénmediante l afianzamientodesupodereconó-
mico,asentado,sin obviarsusinteresesen la explota-
ción de tierrasde cerealy viñedos,en la producción
ganadera(ASTARITA: 1982, 398; ESTEPA DÍEZ:
1990,485).
En efectoalgunasleyesforalesaludena los pradosy
dehesasde los caballeros(FA, 275), mientrasque
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otros documentosatestiguanla amplia clientelade
aquéllos,de la queformabanpartepastores,yegtieri-
zos o molineros.Sus interesesganaderoseveránga-
rantizadosy ampliadosgraciasal controljurisdiccio-
nal sobrelas aldeas,siendosin dudalos másbenefi-
ciados de ese derechoque el fuero atribuyea los
vecinosde la villa -a todoaquél«quemorareenuila
todoel annoconfixosetconmujer»-paraadehesarli-
bremente n las heredadesquetuvieranen las aldeas
(FA, 274),salvaguardandoademásdichasdehesasde
las roturacionespracticadaspor el concejoaldeano
(FA, 277).En definitiva,comotambiénse hapodido
constataren otros concejos medievales(Segovia.-
PASTOR DE TOGNERI: 1980, 150; Ávila.- BA-
RRIOS GARCÍA: 1984,1, 197,11,148-149),la villa
proyectasu señoríosobrelas aldeas,y, por supuesto,
dentrode la villa quiénesmásse beneficiande ello
son los integrantesde la oligarquíaurbanamercedal
controlqueejercensobreel aparatodelpoder.
Asimismo la organizaciónde las distintasfiscalida-
des,comocorrespondea un sistemadepoderbasado
en la concurrenciade distintosaparatos(BARRIOS
GARCÍA y MONSALVO ANTÓN: 1983),serátam-
biénaprovechadaporla oligarquíaurbana.El reforza-
mientode la fiscalidadseconvierteenun mediomás
parala coerciónextraeconómicasobrelos pecheras.
En esesentidoes importanteconstatarquela organi-
zaciónde las haciendasconcejilesse inicia también
en la segundamitaddel siglo XIII, al ser entonces
cuandolos concejosadquierennuevasobligaciones,
entrelas más importantesel amurallamientode las
ciudades (ÁLVAREZ DE CIENFUEGOS: 1963;
MENJOT: 1982,449;RUIZ: 1984,108).
En resumen,al igualquesucedeenalgunoslugaresde
la Extremaduracastellana(VILLAR GARCÍA: 1986,
196),tampocoen Alcalá la insuficienciade fuentes
documentalesy la imprecisióndel fueroa la horade
fijar el estatusjurídico de los caballeros,puedeante-
ponersea la evidenciade las tendenciasoperantesen
la evoluciónsocialy políticadelos siglosXII al XlV.
A lo largodeesascenturiaslo mássignificativofuela
polarizaciónde la sociedad,al frentede la cualsees-
tablececomoélitesocialy políticael grupode los ca-
balleros.Apuntadapor las característicasdelproceso
repobladory previsiblea tenorde los privilegiosad-
quiridospor la caballeríavillanaen la segundamitad
del sigloXIII, la conquistadelpoderpolíticoenla vi-
lla deAlcaláporpartedeloscaballeroseconfirmaen
el tránsitodel sigloXIV al Xv. Es entoncescuandose
materializala oligarquizacióndel sistemapolítico
concejily ésteseconfiguraconunaestructurabipolar,
si bienentreambospolosmediabannotablesdiferen-
cias.Por unladoel concejodecaballerosy escuderos,
convertidopropiamenten el cuerpode aportellados
confuncionesgubernativas.Por otroel concejode los
hombresbuenospecheros,esdecirla asambleadeés-
tosnacidaparadefenderseanteel monopoliopolítico
de los caballerosy suopisicióna la presenciadepro-
curadoresde los pecheros en el Ayuntamiento(CAS-
TILLO GÓMEZ: 1990,279-283).
Por tanto,si bien es ciertoque la caballeríavillana
tuvoun desarrolloespecialen los concejosderealen-
go, tal vez seaexcesivoafirmar,como lo ha hecho
ClementeRamos,quedichogrupo«sedesarrollade
modo casi exclusivoen el realengo»(CLEMENTE
RAMOS: 1991,68).El análisisdela realidadpolítico-
social de la villa arzobispalde A1caláde Henares
constituyeunodelos ejemplosposiblessobreel papel
de la caballeríavillanaen un concejoseñorial.Éstos,
los caballerosy escuderos,a travésdel controlde la
organizaciónconcejilconviertena éstaen «suinstru-
mentopolítico-institucionalde dominaciónsocial y,
en consecuencia,se transforman,corporativamente,
enprotagonistasprincipalesy primerosbeneficiarios
de ese ejercicioseñorial» (BONACHÍA HERNAN-
DO: 1990,432).
ENTRE EL CIELO Y LA TIERRA: CLÉRIGOS
Dice el historiadoritalianoVito Fumagalliqueel me-
dievo,sobretododuranteenla edadfeudal,fueenEu-
ropa la épocade los clérigos,sacerdotesy monjes
(FUMAGALLI: 1988,119).Con sólorecorrerlos pa-
rajes,aldeas,villaso ciudadesdeentonceseatisbala
omnipresenciade lo queél llamala «castasacerdo-
tal».Las iglesias,monasterios,catedraleso conventos,
cadaunodeestiloy dimensionesdiferentes,segúnel
estiloartísticoal quepertenezcan,constituyensímbo-
los materialesdel poderejercidopor la Iglesiaen la
sociedadmedieval.
En el casodelos concejosmedievales,entreellosAl-
calá,la presenciade la Iglesiasehacesentirdesdeel
mismomomentode la reconquista.Más si cabeenel
entornoa1calaínodadala intervencióndel arzobispo
deToledo,donBernardodeSédirac,en suejecución.
No nosvamosareferiraquía la intervencióndelarzo-
bispoencuantoseñor,aspectoqueyahemostratadoal
hablardel desarrollode la repoblación,sino quenos
interesaconocerla participacióndel cleroen la repo-
blacióny enla construccióndela sociedadalcalaínaa
lo largodelos siglosXII al Xv.
El primerpasonosobligaa asomamosa la organiza-
ción eclesiásticade la villa, por cuantoéstay suma-
yoro menorcomplejidadinstitucionalestánrelaciona-
dascon el número,influenciay variedadde clérigos
enla villa.
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Tras la desaparicióndel obispadocomplutensen el
siglo X, la reorganizaciónde la vida eclesiásticaen
Alcalá se producea partirde la reconquista.El naci-
mientodela parroquiacomplutense,enel marcodela
expansióndelreinocristiano,esunarealidadhistórica
a partirde la bulade Urbano11,fechadaen abril de
1099,en la quesemencionadichaparroquiaentrelas
sufragáneasde la diócesisde Toledo,recientemente
restaurada(TORRES BALBÁS: 1959,174)Y afianza-
da como tal en época de Alfonso VII (PASCUA
ECHEGARAY: 1988,212).Pocos añosdespués,el 3
de noviembrede 1122,el papaCalixto11asignóa la
Iglesia primadade Toledo la jurisdicción sobre la
«complutensisparrochiamcum terminissuis» (TO-
RRES BALBÁS: 1959,174-175;RIVERA RECIO:
1966,1,73).
Establecidala parroquiacomplutense,la construcción
de la iglesia-sobre la basedel martyriumde Justo y
Pastor,elevadopor el obispo Asturio hacia el 400
(VALLEJO GIRVÉS: 1993,126)- debiócomenzarse
enla primeramitaddel sigloXII, yaqueenla bulade
EugenioIII, fechadael 16deabrilde 1148,por la que
seconfirmana la iglesiadeToledolos diezmosreales
cedidosa don Bernardo,figurala «ecclesiamsancto-
rum lusti et Pastoris» (TORRES BALBÁS: 1959,
175).Al términode esemismosiglo debíahaberse
convertidoen prioratodadala menciónen un perga-
minode la CatedraldeToledodelprior de SanJusto
deAlcalá,cargoocupadoporel chantredela Catedral
Juan deTalavera(RIVERA RECIO, 1,174-175,11,42,
309-310).De todosmodosel momentode mayores-
plendorde estaiglesia,cuandoadoptóunaestructura
capitular,seprodujoenel contextode la reformacis-
neriana,siendoelevadaa Colegialen 1477Y aMagis-
tral en 1519(Cfr. MARCHAMALO MAÍN y MAR-
CHAMALO SÁNCHEZ: 1990).
La otraparroquiamedieval,la deSantaMaría la Ma-
yor, se instauróen la primeramitaddel siglo XIII si
damoscréditoa la comparecenciadeun arciprestede
Alcalá -luego beneficiadode dichaparroquia-en un
mandamientodelarzobispodonGutierre,fechadoel 3
dejunio de1250(PORTILLA Y ESQUIVEL: 1725,1,
231,278-279).
Completandola reddeasistenciaeclesiásticay aunque
suinfluenciaenel poblamientodela villa y la ordena-
ción espacialfue menor,tambiénhabríaqueteneren
cuentalas ermitas,muchasde ellas-intramuros:San
Juan de los Caballeros,SantoCristode los Doctrinos,
SantaLucía, San Lázaro, SantoTomé, San Miguel;
extramuros:SantoSepulcro,SanJerónimo,SanJuan
Bautista,NuestraSeñorade la Paz, Veracruz,Virgen
del Val- levantadastambién duranteestos siglos
(CASTILLO GÓMEZ: 1990,89-90).Sin embargolas
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primerasfundacionesconventualesno surgenhastala
segundamitaddel sigloXV (IDEM: 1990:90-92).
La escasezdeiglesiasenla EdadMediaalcalaínacon-
trastaconla proliferaciónde las mismasenotrasciu-
dadesy villascontemporáneas.Deducimosdeelloque
la importanciademográficade Alcalá fue más bien
modestay que,desdeluego,la proporcióndeclérigos
y sacerdotesresidenteseraescasa.Circunstancialmen-
te su númeroaumentabacon ocasiónde las visitasy
estanciasdelarzobispo,mássi cabedesdela construc-
cióndelPalacioArzobispalentiemposdedonRodri-
go Jiménezde Rada.No creemosque en Alcalá se
dieraun procesode diferenciaciónclericalsemejante
al de la Extremaduracastellano-leonesa(VILLAR
GARCÍA: 1986,186-187).
Al pareceren 1400,segúnunasdesaparecidas«Or-
denanzasy constitucionesdelabady cabildodeSan-
taMaría la Mayor»,el cabildodeestetemploestaba
formadopor el arcipreste,un beneficiocurado,cua-
tro beneficiosservideros(uno anejo al arciprestey
otroa la Mesaarzobispal)y trescapellanesperpétuos
(PORTILLA y ESQUIVEL: 1725,I, 234). De San
Justo, sinembargo,el datomásválidodatadefinales
del sigloXV, cuandodichaiglesiaeraColegiata,por
lo quenoresultaextrapolable.Contabaentoncescon
un cabildoformadopor cinco dignidades-abad, ca-
pellán mayor,maestrescuela,tesoreroy chantre,y
desde1484el arcipreste-,doce canónigos,seis ra-
cioneros,ochocapellanesy otrosdoceoficios cora-
les (MARCHAMALO MAÍN y MARCHAMALO
SÁNCHEZ: 1990).
Al margéndesunúmero,la poblacióneclesiástica l-
calaína, tan heterogéneasocial y económicamente
comootrosgrupos,teníaencomúnla condiciónprivi-
legiadao exenta,estandosujetosa un fueropropio.
No esextrañoportantoqueenel fuerodeAlcalásola-
menteexistaun capítuloconcernientea los clérigos,
relacionadoconla herencia.
«Todoclerigoquefuere d'Alcala o de so termino,et
quandopassare,losfdios, si los oviere,o sosparien-
tes,heredenlo suio,foras so mandamientoquefiziere
a lossenores»(FA, 36).
Los clérigosdeAlcalágozabanlos mismosderechosy
beneficiosreconocidosa sushomónimosdel arzobis-
padodeToledo.En 1128donRaimundologródelrey
Alfonso VII la exencióndel serviciomilitarparasus
clérigosy la exencióndel diezmo(GONZÁLEZ PA-
LENCIA: 1937,95). Más adelanteel mismoprelado
obtuvoen 1136una confirmaciónde los privilegios
quela iglesiadeToledoveníadisfrutando,quesonlos
siguientes:
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1) Los clérigossolo debenresponderde las caloñas
impuestaspor la comisióndeundelitoanteel arzobis-
poo el vicario.
2) Los zalmedineso sayonescarecende autoridad
paraentraren las casasde los clérigoscon el fin de
ejecutarpesquisaso incautaciones.
3) Las querellasde los seglarescontralos clérigosse
debenpresentaranteel arzobispoo el vicario.
4) Los seglaresdebenresponderde los dañosy ofen-
sascausadosa losclérigos.
5) Los délitosde los clérigossolamentesehandever
anteel arzobispoo el vicario(GONZÁLEZ PALEN-
CIA: 1937,100).
Naturalmentel clerono sepuedeconsiderarcomoun
grupohomogéneo,sinoquebajoel mantodela condi-
ción fiscal o jurídica privilegiadainherenteal cargo
existíanrealidadesocialesmuydiversas.
El altoclero-integradoporel prior deSanJusto y el
arciprestede SantaMaría, junto a otrasdignidades
de ambostemplosy a los representantesseñoriales-
disfrutabadeunasituacióneconómicay socialprivi-
legiada.Asimismoseconstatansólidasrelacionesde
parentescoentreestealtoclero y la oligarquíaurba-
na.Pruebadeello sonlas afinidadesen cuantoa los
apellidosde clérigosy miembrosde la aristocracia
urbana(CASTILLO GÓMEZ: 1990,220-221),así
como la presenciade algunosclérigosentrelos co-
fradesde SantaMaría la Rica. Entre éstosfiguran
tambiénhijos e hijas de clérigos,signo inequívoco
de una prácticanada inusualen la épocamedieval
(AMAH. C.1).
Por debajodeestealtoclero,naturalmentedesdeuna
visiónjerárquica,seencontrabanesosotroscuras,so-
bre todoen las aldeas,beneficiadosy capellanes,cu-
yos recuersosno siempreles alcanzaronparavivir.
Ademásbuenapartedeestebajocleronoteníala sufi-
cientepreparaciónintelectualcomoparaafrontarsus
cometidospastorales,siendo poco más que meros
transmisoresde un mensajecontroladopor la Curia
papaly lasautoridadesdiócesanas.
VIVIR PARA TRABAJAR O TRABAJAR
PARA VIVIR: CAMPESINOS, MENESTRALES,
COMERCIANTES Y TRABAJADORES
CUALIFICADOS
Frentea esaminoríaqueostentabael controlpolítico
o espiritualdela sociedad,la mayorpartedeéstainte-
grabala categoriafeudalde los laboratores,si enten-
demospor tal un conceptodefinidopor el dinamismo
propiodela crisisdel feudalismo.No setrataportan-
to solode los campesinos,sino detodaunasuertede
trabajadorescuyo crecimientoestáligadaa los cam-
biosenlasestructuraseconómicasy al desarrollodela
vidaenlasciudades.
Nos diceel fueroquenotodoslos pecherosson
iguales
Si bienesciertoqueen los primerosmomentosde la
repoblaciónde la villa se adoptaronalgunasmedidas
de exencióntributariageneralizadaduranteel primer
añode residenciacon el fin de atraera los colonos,
unavez consolidadoel avecindamientose impusola
diferenciaciónfiscal entrelos vecinos,dependiendo
delvalordelashaciendas.
El fuerode 1135fija ya la existenciadetresclasesde
pecheros quepodriamosdenominarmayores,media-
nosy menores.
«Todoommed'Alcala qui ouierela ualia deXLª mo-
ravedís,fuerassusbestidosdel o desu muger,peche
pechaentrega;etel queouiereualiadeXX moravedís
pechemediapecha;etel queouiereualía deXV mo-
ravedíspechequartadepecha»(FA, 167).
La mismafilosofíafiscalsemantiene nel fuerocon-
cedidoporel arzobispodonRodrigoJiménezdeRada
al concejodeSanJustoen 1223.Seestableceunape-
chade 16,5 sueldosparaquienestenganunavalíade
20 maravedísy otra de 8 sueldosy 3 dinerospara
aquéllosqueno excedande 10maravedís.Asimismo
se regulanalgunoscriteriosde exención,concreta-
menteparalos vecinoscon iuveros,hortelanos,moli-
neroso pastoresy quesolamentetenganvalía de 10
maravedís.Por su partehuérfanosy hermanosestán
sujetosal pagode unapechaglobalen los casosde
particiónde bienes (Ed. SÁEZ SÁNCHEZ: 1991,
129-130).
En el casodelasaldeasseconstataunarealidadseme-
jantesegúnel fueroconcedidoal concejodeéstasen
1223.Sedisponela pechade1maravedísparalos que
tenganmásde20maravedís,mientrasqueseconside-
ranexentosaquienesnoalcanzenesacantidad.Por su
partelos molineros,quinteros,hortelanos,pastores,
vaquerizos,porquerizosy otrosaportelladosdebenpa-
gar 1 maravedís i disponende 20 maravedísen bie-
nesraíceso 30maravedísenbienesmuebles.Además
seeximedepechardurantedoso tresmesescuandose
acudaal fonsadoreal (Ed. SÁEZ SÁNCHEZ: 1991,
127-128).
La SociedadMedieval
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Representacióndela vendimia.Pinturaalfrescodelpanteónde
SanIsidorodeLeón.SigloXII.
Los campesinos
Dichasleyesnossirvenparaentreverla estructuraso-
cio-ocupacionalen los primerosmomentosde la villa
medieval.Se constatael carácterprimordialmente
agrariodela economía,al menosenaquellostiempos,
siendola ganaderíay el cultivode la vid las activida-
desmásimportantes.En esesentidosonhartosignifi-
cativaslas leyes del fuero que regulanel amojona-
mientoy cercadode lasviñaso la proteccióndeéstas
(FA, 222-231),así como aquellasotrasque legislan
sobrelos corralesparael ganadoo la medidasprotec-
torasde dehesasy ejidos (IDEM, 60, 118-119,265-
266).Secomplementanéstasconotrasnormasparala
protecciónde dehesas,tierras de pan y huertos
(IDEM, 232,246)Y el desheradamientoparalos casos
enquenosecultivaranlasheredades(IDEM, 29).
Semejanteactividadeconómicasetraduceenunaam-
pliagamadesituaciones.Mientrasquelos herederosy
ganaderosdebíanpertenecerprincipalmenteal grupo
de los caballeros,entrela poblaciónpecheracampesi-
na situamosen el escalafónalto a los pequeñospro-
pietariosy arrendatarios,porun lado,y a los yugueros
y quinteros,por otro.En un nivel intermedioestarían
los pastores,recueros,vaquerizos,porquerizosy ma-
yoralesde los grandesrebaños,todosellos asalaria-
dos.Finalmente,rozandoa vecesla condiciónservil,
losjornaleros,agricultores,hortelanos.
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Lo ciertoesqueesapoblacióndedicada lasactividades
agrariasfueprogresivamentedisminuyendoenfavorde
unamayordiversificaciónlaboral.Todavíaestamosmuy
lejosdela tasaligeramentesuperioral 3%queen 1561
se dedicabaa la agricultura,ganaderia,caza,pescay
carboneo(GÓMEZ MENDOZA: 1977),peronoesme-
nosciertoqueprogresivamenteel mapaeconómicose
fueenriqueciendoconartesanosy comerciantes.
Artesanosy mercaderes
El mismofueronossirveparaconocerlos origenesde
esadiversificaciónprofesionalque,andandoel tiem-
po, concluiráen el siglo XV con la configuraciónde
unpanoramalaboralmuysurtidoacordeconlasnece-
sidadesy serviciosde la vidaenlas ciudades.A prin-
cipiosdel sigloXVI, en 1502,unavezqueesteproce-
sohabíaculminado,existíanenAlcaláuntotalde 193
varonesentre15y 60añosempleadosenlaboresarte-
sanales(GARCÍA ORO: 1992b,66-67).
Fabricacióny ventasonen muchoscasosactividades
complementarias,puesel mismoproductora la vezse
encargadela ventadesusproductos.Con estapremi-
sa comopuntode partida,la documentaciónde este
períodoquevenimosanalizandonosaportayaunanó-
minade menestralesen constanteampliación.Desde
aquellosqueseencarganderopasy calzados-tejedo-
resy tejedoras,tundidores,curtidoreso zapateroso al-
barqueros-,hastaquienesoperanen la alimentación
-horneros,panaderas,carniceros,pescaderos-,pasan-
do por los artesanosdel metal-herradores,herreros,
caldereros o cerrajeros-,sinolvidara tapiadores,car-
pinterosy, con una orientaciónmás comercial,los
mercaderes.Es más,si tenemosen cuentala periodi-
zacióndel fuerodePérezBustamante(PÉREZ BUS-
TAMANTE: 1986),podríadecirse,comola hahecho
María JesúsVázquezMadruga,quela mayordiversi-
ficacióndela economía,tantoagrariacomoartesanal,
se correspondecon el tercerode los cuerposquees-
tructuranel fuero (VÁZQUEZ: 1989,154),es decir
conla épocadelarzobispodonMartínLopedePisuer-
ga(1192-1208)(PÉREZBUSTAMANTE: 1986,749).
Es significativoconstatarqueesamayory másvariada
actividadeconómicaalcanzasuplasmaciónjurídicaal
tiempoqueAlfonso VIII, a instanciasdel arzobispo
donGonzalo,establecela feriadequasimodoenAlca-
lá,pocodespuésdequesehubieraestablecidola feria
de agosto,luegollamadade SanBartolomé,ya men-
cionadaenla ley 139y cuyodesarrolloy esplendorse
produciráenel sigloXIII, graciasa los diversosprivi-
legiosconcedidosporlos reyesparagarantizarla «paz
de la feria»e impedirla competenciade otras(CAS-
TILLO GÓMEZ: 1990,184-186).
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Entrelos menestralestambiénsedocumentanalgunas
mujeres,mencionadasprincipalmententrelos traba-
jadorestextilesy comopanaderas.En estecasoade-
mássedala circunstanciade'quesiemprequesehabla
dela ventadelpansehaceenfemenino,dandoapen-
sarquesetratedeun oficioespecíficamentef menino
(VÁZQUEZ MADRUGA: 1988,156).En el casode
las tejedorasasalaridase apreciaunadiscriminación
salarialconrespectoa losvarones.Mientrasal tejedor
sele paga1maravedíspor 18canasdealfamaresy lo
mismopor 14canasdetapetes,ala mujersele pagael
mismodineropor40 canasdealfamaresy 28detape-
tes(FA, 204).
Nuevasprofesionespara nuevasnecesidades
No setratadeafirmarquela asistenciamédica,la edu-
cacióno el asesoramientojurídico fuerancreaciones
dela nuevasociedad.Sin embargoesciertoquela di-
fusióndelasciudadesproducirá,sindudatambiénpor
la mayordensidaddemográfica,una agudizaciónde
estascarenciasy,enconsecuencia,unamayorexigen-
cia de personascapacesde atenderestosmenesteres.
Surgenasí nuevostrabajadores,muchasvecesa suel-
do de la administraciónmunicipal,paraatendernue-
vasdemandas.
Entreestosoficiosqueahoracobranespecialdesarrollo
estáel de los escribanosy notarios,cuyaimportancia
se haceevidentetrasla institucióndel notariadoque
ostentala capacidaddedarfé públicade los negocios
entreparticulares,mayorestambiéndebidoa los cam-
bioseconómicosdela épocabajomedieval.Bajo la de-
nominacióndelos escribanoseocultaunavariadati-
pologíadeellos,desdelos escribanospúblicosdelnú-
meroqueejercensuoficiolibremente,pasandoporlos
escribanosdelrey,los escribanosdela cámaraarzobis-
pal y el escribanodel concejo.La específicacualifica-
cióndeestosprofesionalesestáenla basedelmonopo-
lio ejercidoenestasactividadesporalgunasfamilias.
Otradelasprofesionesenalzaesla queseencargade
prestarasistenciamédicaa lapoblación,tanpropensa
las enfermedadespor causade las deficienciasde la
alimentacióno las debilidadesestructuralesde la de-
mografíay la producción.Nos referimosclaroestáa
los físicosy cirujanos,profesionesdesempeñadaspor
miembrosdela comunidadhebreay que,además,esta-
banmuybienpagadas.En concretolosfísicosy ciruja-
nosdeAlcaláteníanen 1434un sueldoanualde3.000
maravedís,satisfechosporel concejoy la aljamadelos
judíos(CASTILLO GÓMEZ: 1990,314,423-424).
Abogadosy letradosempiezantambiéna frecuentar
los documentosde estaépoca.Sin duda la mayor
complejidaddela sociedadmedievalapartirdelos si-
glosXII y XIII condujotambiénaunamayorfrecuen-
cia depleitosy contenciososentreparticular,frentea
las instituciones,o entreéstas.Surgenentoncescomo
unanecesidadesaspersonasconconocimientosjurídi-
cos y la funcióndeasesorara los particulareso a las
instituciones,como el abogadodel concejode 1421
(AMAH. CARP. 18),conocidocomoletradoa partir
de su definitivaimplantaciónen 1455(CASTILLO
GÓMEZ: 1990,307).
En últimocasopodemosreferimosal maestrode la
gramáticaqueaparecemencionado,comounode los
oficiales a sueldo del concejo, en 1421 (AMAH.
CARP. 18).De todosmodossu existenciadebeser
seranteriorpuesalgunoscapítulosdelos estatutosde
la cofradíadeSantaMaríadeAlcalá,datableantesde
1391,serefierena la presenciadeescolarespararezar
el salterioen los velatoriosde los cofradesmuertos
(AMAH. C.1. [XI, XXXV]). A nuestrojuicio dicho
maestroesta más relacionadocon el fenómenode
proliferaciónde éstosen las ciudadesmedievalesa
partirde los siglosXIII y XIV quecon la virtualidad
histórica,másqueincierta,del controvertidoEstudio
General.
EL MUNDO DE LOS POBRES
Nos ocupamosaquí de lo que BronislawGeremek,
unodelosprincipalesestudiososdepobresy margina-
dos,ha llamadolos «hijosdeCaín» o los «inútilesde
la sociedad»(GEREMEK: 1991,14);es decir todos
pobres,vagabundos,marginados,miserablesy mendi-
cantes,cuyasvidastranscurrenal margende la socie-
dadestablecida,cuyoordena veceslleganaponeren
peligro.
Aunquepobresy vagubundosparecenocuparunesta-
tussemejante,no tenían,sinembargo,la mismaacep-
tacióny valoraciónparala sociedadmedieval,princi-
palmenteparasusclasesdirigentes.Los pobrescum-
plían unafunciónsocialdesdeel momentoqueeran
necesariosparaquelasélitespudieranredimirsuscul-
pas.Los vagabundos,sobretodotrasel aumentodela
inmigracióna las ciudadesen los siglosXIV Y XV,
despertabanmiedoy odio, por cuantosuponíanuna
afrentaal ordensocialestablecido(Declaracionesde
Geremeken:DUBY y GEREMEK: 1993,86-98).
Las transformacionesdetodaíndolequeseprodujeron
en la Europatardomedievalpartirdel sigloXIII pro-
vocaronun incrementocualitativoy cuantitativode
las diferenciasentrericos y pobres,caldode cultivo
en el quebrotaronalgunosde los conflictossociales
dela bajaEdadMedia.
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Son pobresy marginadosen el mundomedievalun
amplio númerode personascarentesde mediosde
vidasuficientes,envirtuddesituacionesmuydiversas
(Cfr. LÓPEZ ALONSO: 1986,39-133).Unos lo son
por circunstanciasbiológicashabitualmentepróximas
a la pobreza,comola vejezo la infancia.Otroscomo
consecuenciadealgúninfortuniofamiliarcapazdeal-
terarel mododevidadelaspersonasdadoel dominio
de la ideologíapatriarcal;eraéstala situacióndemu-
chasviudasy huérfanos,segúnseadvierteporlasme-
didasde tipo protectorqueaparecenlegisladasen el
fuerodeAlcalá.Uno tercergrupolo seríaporcarácter
errante,comolos peregrinos,los romeroso los gita-
nos.La privaciónde la libertadincluyetambiéna los
cautivosentrela poblaciónmarginada.En últimocaso
estaríanmuchasmujeresy especialmentelasprostitu-
tas,quienesa sucondicióndemujer,deporsí unmo-
tivo dediscriminaciónen la EdadMedia,unenla de-
dicaciónaunoficioconsideradovil.
J unto a estospobrestradicionaleso biológicoshay
queconsiderara quinespadecenlo quesepuedella-
marunasituacióndepobrezasocialo colectiva,debi-
danormalmentea factoresexógenosal propiosujeto,
sobretodoa la desigualposiciónfrentea los medios
de producción.De ahí que labradores,trabajadoresy
pecheraseanasimiladosa la pobrezaenlos textosde
la época,donde,por otraparte,aparecencomopiezas
necesariasparamantenerla estructurade dominación
quesustentael sistemafeudal.
Segregadosen los barriosmásapartadosy menossa-
ludablesde los centrosurbanos,los pobres-en espe-
ciallos llamados«falsospobres»-fueronperseguidos
por las leyessobreinmigración,los nivelessalariales
o el derechodeasistencia,limitadoa los «pobresver-
daderos».
Por otrolado,la crecientelaicizaciónde la sociedady
el interésdelasclasesdirigentesenafirmarel control
y la seguridad elasciudades,introdujoalgunasnove-
dadesenel tratamientode la pobreza.Nuevasinstitu-
cionesasistenciales,principalmentecofradíasy hospi-
tales,tomanel relevoa la labortradicionalde los re-
yes,abadías,monasterioso sedesepiscopales.
Dichaevoluciónde las formasasistencialeses plena-
menteconstatable n la villa de Alcalá a travésdel
hospitalde SantaMaría la Rica, situadoen la actual
plazadel mismonombre,en las inmediacionesde la
iglesiadeSanJusto.Fundadoprobablementea finales
del sigloXIII o principiosdelXIV por PascualPérez
y Antona,su esposa,muertosenel año 1312,su mi-
sión principalconsistíaen atendera los peregrinos,
quesolamentepodíanpermanecertresdíassi eranva-
ronesy cinco en casode las mujeres(AMAH. Leg.
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Unho~pital.CantigasdeSantaMaría.
212/1,fol. 15 rQ• Cfr. CASTILLO GÓMEZ: 1988,
136).Era administradoporunacofradíadeclérigosy
legosmayoritariamentepertenecientesa la oligarquía
local.No podíaserdeotromododadala elevadacuo-
ta de inscripción-1.000 maravedís-establecidaen
1391;la mismacantidadque se habíafijado inicial-
menteperoquehabíasidoreducidaa 250maravedís,
unalibradeceray unavarade lienzoduranteel siglo
XIV, tal vez comoconsecuenciade los efectosde la
pestenegra(IDEM: 1988,133)
Ademásdebióexistirel hospitaldeSanJulián, al pa-
recermencionadoentrelos edificiose iglesiasnom-
bradosenlas«Ordenanzasy constitucionesdelabady
cabildode SantaMaría la Mayor». Se mantuvoen
funcionamientodurantebuenapartedel sigloXV has-
ta serabsorbidopor el hospitaldeNuestraSeñorade
la Misericordia,fundadopor el matrimonioAntezana
en1483.Dichohospitalselevantóenunosterrenos i-
tuadosmáshacialasafuerasquela parroquiadeSanta
María,«caboel monesteriodeSanFrancisco»,segu-
ramenteen la manzanaformadapor la puertadeSan
Julián y la calley travesíadelmismonombre(IDEM:
1988,137).Otro de los posibleshospitaleserael de
San Lázaro,cuyarealidadhistóricapermanecentre
profundasnebulosas,peroquesi llegó a existirdebió
hacerloen el siglo XV (IDEM: 1988,137-138).Los
restantes-Santa María de la Misericordia,SantaIsa-
bel,Hospitalde los Estudiantes-surgenenunanueva
coyunturaen la historiadel Alcalá e igualmenteres-
pondenaunaespecializaciónasistencial.
Otrade las formasasistenciales,enconsecuenciauna
vía másde aproximacióna la «invisibilidad»escrita
de pobresy marginados,viene representadopor la
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asistenciaconcejil,fundamentalmentepor la llamada
caridadde mayo,consistenteen el repartode pan,
vino y quesopor el Concejoen la fiestade la Ascen-
sióndeCristo.Su historiamásconocidacomienzaen
1435y yaha sidoanalizadaenotroocasión(CASTI-
LLO GÓMEZ: 1989);perosuorigensesitúaa finales
del siglo XIV o principiosdel Xv. Desconocemosí
efectivamentel voto concejil tuvo lugar en 1379,
comoafirmóAngelCaído(CAÍDO: 1928,3,23),pero
lo quesí estádocumentalmenteprobadoesla celebra-
ciónen 1404dela fiesta«deldía quesefaze la pror;e-
sión de SantaMáría del Val, quedizenla proser;ión
delvoto,la qualproser;iónantiguamentetodoelpue-
blo destadichavilla, así clérigoscommolegos,jura-
ron defazer de cadaañoe ir enella» (AMAH. Leg.
1067/1,fol. 2 rQ).
Éstasy otrasformasde caridad,como las limosnas
-convertidasenunejerciciodevirtudescristianascon
la vistapuestaen el paraíso,un especiede contabili-
daddel másallá,comodijo Chiffoleau(CHIFFOLE-
AU: 1980)-,soloconstituíanunremediotemporalala
injustasituaciónvivida por un númerode personas
queen la Castillade finalesdel siglo XV podíanre-
presentarun mínimo del 10% (VALDEÓN BARU-
QUE: 1973,890-896)deltotaly enel conjuntodeEu-
ropaentreel 20 y 50% (MOLLAT: 1988,212-215).
En Alcalálascifrasdelcensode1561revelanun 17%
de pobres,incluyendoa pobressin oficio, viudasy
mujeresconmaridoausente.Dichacifraseprodríain-
clusocorregiral alzasi tuvieramosencuentaa los que
no declaranoficio o profesión,puesalgunosdeellos
es posiblequerondaranla pobreza(GOMEZ MEN-
DOZA: 1977;CASTILLO GÓMEZ: 1989,342).
LAS MUJERES
La consagraciónhistoriográficadeunalíneade inves-
tigaciónsobrela historiade las mujereses,sin duda,
uncompromisoarriesgadoperoa la vezcasiobligado.
Arriesgadosí se cometeel error de considerarlas
comoun grupohomogéneoo de estudiarlassin una
adecuadacontextualizaciónhistórica.Obligadopor-
quetodaslasmujeres,sinexcepcióndeclaseo condi-
ción social,eranconsideradasenel mundomedieval,
dominadopor una ideologíapatriarcaly cristiana,
comoseresinferiores,necesitadosdetutelapúblicay
conmenoresderechosquelosvarones.
Su vida y su intervenciónen la historiase desarrolla
másenel siempredificil ámbitodela vidaprivada-la
casa,la familia,la alcoba,el mercado-.Sin embargo,
comohemostenidoocasióndeescribiren otro lugar,
el controldeesosespacios,mayormentenunasocie-
daddominadaporlas formasdetransmisiónoral,nos
llevaapensarquesuinfluenciaenla historiadebióser
másimportantede lo quenoshabíadichola historio-
grafíatradicional,tanplegadaa los viciospatriarcalis-
tas(CASTILLO GÓMEZ: 1993a,19).
La inferioridadatribuídaal sexofemeninojustifica,a
ojosdelasgentesdelMedioevo,la tutelay protección
quelas leyesgeneralesy locales,entreéstasel fuero
de Alcalá, disponenparalas mujeresen generaly las
viudasen particular.A causade esadebilidad,com-
partidaconniñosy huérfanos,el fuerodeAlcaláesta-
blecequelasviudasno sepuedancasarsinel consen-
timientodeunpariente(FA, 76)Y laseximedeacudir
al fonsadoo pagarla fonsaderasalvoquetuvieranun
hijo enedaddehacerla(IDEM, 269).
Al estarrelegadaa la esferadelo privado,resultanor-
mal -por supuestoen el contextoen quenos move-
mos- queseanpocaslas mujeresquecon nombresy
apellidosaccedena los documentos.No encontramos
ningunamujerentrelos miembrosdelconcejo,ni tam-
poco en el cabildode la cofradíade SantaMaría la
Rica, al menosa principiosdel siglo XV, a pesarde
que dicha cofradíaestabaintegradapor personasde
ambossexos.
De todosmodoslos avancesde la investigacióntien-
denaponerdemanifiestoquelasmujeresmedievales,
a pesarde estarexcluídasdel protagonismopolítico,
social,religioso,económicoo cultural,sin embargo,
llegarona desempeñarun papelmásactivodelquele
conferíanlas leyes civiles y canónicas.Sus vidas,
comohadichoAdelineRucquoi,transcurrieron«entre
un discursooficialmuyhostila la mujer,y unareali-
dad en la queella desempeñabaunpapelquesabe-
mosimportante»(RUCQUOI: 1985,31).
Es ciertoquelos bienesadquiridospor el matrimonio
erangananciales(FA, 68),perosu administraciónre-
caíaenel marido.De hechola presenciade lasmuje-
res al frentede sushaciendasno se producehastala
muertedelmarido,y, aúnentonces,podíanecesitarla
tutelafamiliar.
Uno delos casosalcalaínosdondemayorpresenciafe-
meninaobservamoses en la cofradíade SantaMaría
deAlcalá, integradapor «cofradresetcofradras»con
idénticosderechosrespectoa la transmisióndela con-
dición de cofradeal morir.Al varónsucedíasu hijo
mayory a la mujerla primogénita(AMAH. Cl. fol.
4vº [XXI]); solo encasodequehubiesefallecidolos
hijos varonespodíala hija sucederal padre,y en la
mismasituaciónel hijo varónpodíasucedera la ma-
dre(IDEM. fol. 6º [XXXII]). Peroesaigualdadreco-
nocidaen la pertenencia la cofradíano semateriali-
zó enla presenciadelasmujerescofradesenlosórga-
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nosrectoresdela cofradía,enel cabildodelqueestu-
vieronausentestantoen 1319comoen 1419(AMAH.
Cl. fol., 1391;AMAH. CARP. 34. 1419.Ed. SÁEZ
SÁNCHEZ: 1990,nº24).
Páginasatrásadelantamosyala presenciadelasmuje-
resenel mundodeltrabajo,especialmentenlaslabo-
resagrícolas,la produccióndepaños,comotejedoras,
la ventadelpane inclusola delpescado(AMAH. C.l.
fol. 10vº).
El estudiode las relacionessexualesextraconyugales
nosacerca,por un lado,a la discriminaciónexistente
enloscasosdeadulterioy,porotro,al fenómenodela
prostitución.
La desigualpuniciónquese estableceparael adulte-
rio, segúnlo cometierael esposoo la esposa(Cfr.
CORDOBA DE LA LLAVE: 1986),radicaen la con-
sideracióndelhonorcomoespecíficamentemasculino.
Por tantoel adulteriodela mujerrepresentaunaafren-
taparael marido,deahí la durezade las leyes,verbi
graciael mismofuerode Alcalá quellega a darpor
buenoel asesinatode«todamulierquemaridoouiere
a bendicioneshi aleph le fiziere con otro ommee
prouadofuereconlIles sosparientesdela, si la mata-
re nonpechelos cotosni escaenemigo»(FA, 72).Por
supuestonadasemejantese legislaparalos casosen
los queel adúlterofuerael marido.Inclusoésteestaba
protegidode las ofensasverbalesdeotrohombreque
le llamarapúblicamente«gafo,fududínculo,cornudo
prouadoo aleuosoprouado»(FA, 113)
Ademásla sexualidadvividacomounaactividadlabo-
ral, la prostituciónestambiéncampoabonadoparala
plasmacióndeesadoblemoralidadlatenteenla socie-
dadmedieval.
Setratabadeunoficiovil, por lo quelasmujeresque
lo ejercíanno teníanla mismaconsideraciónjurídica
quelasotras.De porsí la utilizacióndepalabrascomo
«puta,rocinao monaguera»eraunaofensatanimpor-
tantecomoparasancionarlo(FA, 114).En la misma
líneapenalla «mujerbuena»noteníaquereponderde
lasofensaso heridascausadasauna«mujermaluaza»
queantesla hubieradenostado(FA, 116).
Frentea esaactitudrepresora,la otracarade la mo-
nedacorrespondea la aceptaciónde la prostitución
comounmalnecesario,conplenoderechodeciuda-
danía(GEREMEK: 1976,241).Así los ordenamien-
tosdeCortessemuestranmuycelososcontrala for-
nicación,el adulteriofemeninoo la bigamia,perono
tantorespectoa la prostitucióny menosaúnen los
casos de amancebamientoy barraganía(MITRE
FERNÁNDEZ: 1984).
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Escenadeprostitución(ilustracióndeF. Fernández).
Al considerarlacomoun mal necesario,la prostitu-
cióneraunaactividadtolerada,inclusopor la Iglesia,
enrazónde la funciónsocialquedesempeñaba:evita-
ba conductassexualesmásheterodoxasy escandalo-
sas,contribuíaadefenderel honordelasmujereshon-
radas,disminuíael adulterio,instruíasexualmentea
losjóvenesy disminuíala violenciasexual.
No obstanteesatoleranciarespondíatambiéna razo-
neseconómicas.Así seexplicael dobleraseroaplica-
do a las rameraso prostitutas«libres»y a lasmujeres
del partido o prostitutaspúblicas.Mientrasque las
primeraseranperseguidas,comolo fueronlos meso-
nerosquelas alojaban;las segundascontabancon la
bendicióndela autoridadesporqueejercíanenel bur-
delpúblicoy,portanto,suactividadpodíagenerarim-
portantesbeneficios.De ahí la evidentepreocupación
delos poderespúblicosa lo largodelos siglosXIV Y
XV porconcentrarla prostituciónenbarrioso locales
sujetosasucontrol,normalmentenlasafuerasdelas
ciudadeso·encallescéntricasaisladasparano pertur-
barel ordensocial.En definitivasetratadeun fenó-
menodesegregaciónespacial,provocadoporel anhe-
lo quelosdistintospoderestuvierondeejerceruncon-
trol másseverode la población,especialmentede los
grupos sociales marginados(CONTAMINE: 1991,
197,199;LIS Y SOLY: 1985,98).
Un fenómenodelquetambiénparticipóAlcaládeRena-
res,cuyoburdelpúblico,lascasillasdelburdel,dataal
menosde1434.Porentonceserasuregentelmesonero
DiegoGonzález,quepagabaal concejoenconceptode
censoanualla cantidad e25maravedís.En 1498,den-
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trodela tendencia erradicarlasmancebíasa lasafue-
rasdelasciudades,el concejodispusoquesetrasladara
desdesuubicaciónintramuros,en laspróximidadesde
lapuertadelVadoy enelentornodelascallesLagunay
Vaqueras,al otroladode las murallas,másalláde la
puertadeMadrid(CASTILLO GÓMEZ: 1988b)
LAS OTRAS RELIGIONES:
JUDIOS y MUDEJARES
Judiosy mudéjaresformanlosminoríasétnico-religio-
sasmáscaracterísticasdela sociedadmedieval.La im-
portanciadeunosy otrosy suniveldeintegraciónso-
cial esdiferentey seexplicapor la desigualactitudde
los distintospoderesrespectoa ambascomunidades.
Mientrasquela minoríajudía llegóa ejercerun cierto
protagonismosocio-económico,los mudéjarespasaron
algomásdesapercibidos,aunquesuhuellahayaqueda-
doimpresaenla tradiciónartística.Los judíosdisfruta-
rondeunmayorrespetoy consideraciónpolíticahasta
talpuntoqueenel fueroselescontemplacomounode
los gruposde la repoblaciónde la villa al ordenarse
que«todoiudeoquequisieremorarenAlcaláa esforo
more..» (AMAR. FVA. c. 172),por lo quecabededu-
cir queel asentamientodela comunidadjudíaenAlca-
lá de Renaresseprodujo,comoen la mayorpartede
las aljamasdel reinodeToledo,trasla reconquistade
lasciudades(GONZÁLEZ: 1975,Il, 125).
Respectoalosjudíosseestablecetambiénunaequipa-
raciónpenalen los delitoscriminalesentreellosy los
cristianos(AMAR. FVA. c. 172.Cfr. GARCÍA ULE-
CIA: 1975,214-234).Sin embargosi la agresiónse
cometecontraun mudéjarla penaestablecidaessólo
la mitadquela quesehadepagarpor la agresiónaun
cristiano(AMAR. FVA. 244).
Dicha discriminaciónpolítica y jurídico-penalhacia
unay otraminoríainfluyótambiénen la diferentetra-
yectoriahistóricade los hebrerosy mudéjaresen la
Alcalámedieval.
Si hablamosentérminosdemográficospuededecirse,
enfuncióndela tributacióndeunosy otros,quelapo-
blaciónjudíaafinalesdel sigloXV, fechaenla quere-
sultamas verosimiluna aproximaciónespeculativa,
seríadeunos100hogares,alrededorde600personas,
cercadel 10%deltotaldela villa.Dichacifra,conal-
gunascorrecciones,podría inclusoextrapolarsepara
unsigloantes,porcuantola crisisdel sigloXIV nore-
percutiódemaneratancatastróficaenlasaljamasmás
pequeñas(GONZÁLEZ: 1975,Il, 126),a lasqueper-
teneceríala aljamade Alcalá, que tampocose vio
afectadapor los conocidos«progroms»de 1391(Cfr.
CASTILLO GÓMEZ: 1990,222-223).
Frentea unasignificativaminoríahebrea,los mudéja-
res constituíanun grupomásreducido.En 1305eran
másde 100puesel reyFernandoIV otorgóal arzobis-
po donGonzaloDíaz Palomequelos servicioscorres-
pondientesa esenúmero.En 1463-1464,enrazónde
los serviciosy mediosserviciospagados,sepuedede-
ducirquela minoríamudéjarestabaintegradapor un
númerodepersonasentre80y 130.Con unaligeraco-
rrección,máspróximaa la cifrainferiorquea la supe-
rior, ésteseríatambiénel datodemográficodefinales
del siglo. Solamentela llegadade los neoconversos
granadinosaprincipiosdel sigloXVI alteraríala esta-
bilidaddelcomportamientodemográfico(Cfr.CASTI-
LLO GÓMEZ: 1990,232-233).
Ambasminoríasformabancomunidadesjurídicamen-
teindependientes.Teníansuspropiasautoridadescivi-
lesy religiosas,suspropiasleyese inclusoseconcen-
trabanmayoritariamenteen las mismascalles o ba-
rrios. Por supuestoestabansujetasa la legislación
generaldelreinoe igualmenteacuantasleyesy dispo-
sicioneslo fuerandeámbitoseñorialo local.Además
erantributariosdelrey,el arzobispoy el concejo.
Si bienseríainapropiadohablarde segregaciónespa-
cial,porcuantolos censosconfirmansudispersiónpor
todala villa,especialmentelosjudíos,sí existíancalles
y barrioscon unamayorconcentraciónde miembros
deestascomunidades.Aunquesearepetirlo queseha
expuestoen otras ocasiones(TORRÉS BALBÁS:
1959, 180-181;PAVÓN: 1982, 102-104,108-111;
CASTILLO OREJA: 1985, 1072-1073;CERVERA
VERA: 1987;CASTILLO GÓMEZ: 1990,79,82),no
estádemásquerefiramosdóndeseasentabanestasdos
comunidades.La extensióntopográficade unay otra
revelaclaramentela desigualentidaddemográficade
judíosy mudéjares.
La juderíaestabaemplazadaen la zonacentraly sep-
tentrional,entrelas callesde Santiagoy Escritorios,
siendosueje la calleMayor.En éstase encontrabay
se encuentra,recientementerestaurado,el adarvede
la xinoga,llamadoasíporquecomunicabaconla sina-
gogamayor,ubicadahaciael número10 de la calle
CarmenCalzado.La sinagogamenorestabaenla calle
de Santiago,cercadel conventode los PadresCapu-
chinos.
La moreríase extendía,másmoderadamente,por la
zonaseptentrional,al estedelPalacioarzobispal,entre
la puertadeBurgosy la deSantiago,siendola callede
estemismonombrela queseparabael barriomudéjar
del judío. Incluso es posibleque algunosmudéjares
vivieranextramuros,en la zonade la Cruz Verde.Su
mezquitasealzabaenla esquinadelascallesSantiago
y DiegodeTorres,dondeluego,hacia1501,secons-
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truyóla iglesiadeSantiago,a raíz de la reordenación
y cristianizacióndel barrioordenadapor el arzobispo
Cisneros.
La desigualdadpenalquereflejael fueroen los pocos
capítulosquededicaajudíos y mudéjaresy la distinta
repercusióndemográfica,visible en las tributaciones
deunosy otroso enla extensióntopográficadeambas
comunidades,tuvotambiénsucorrelatoenel pesoso-
cioeconómico.Claro estáaunquehablemosdejudíos
y mudéjaresentérminosglobales,no sedebeolvidar
queenel senodetalesminoríasexistíaunadiferencia-
ciónequiparablea la quehemosobservadoal analizar
los gruposdela sociedadcristiana.
La importanciadela aljamahebreavieneatestiguada,
entreotrosdatos,por sucontribucióncon untercioal
sueldodelosfísicosy cirujanosdela villa,oficiosde-
sempeñadospor judíos; por la frecuenciacon la que
asitióal concejomediantepréstamos;o por el hecho
deserunade lasmásgravadaspor la fiscalidadregia
enel arzobispadodeToledodurantela segundamitad
del sigloXV (CASTILLO GÓMEZ: 1990,222-225).
Los estudiosy prospectivasrealizadas obrepatrimo-
nio urbanoy rústicodelatanunacontínuapresenciade
bienesinmuebles-casas,tierraso viñas- enmanosde
miembrosdela comunidadjudía.Sin dudaéstehecho
noses mejorconocidoparalos añosfinalesdel siglo
XV, gracias a algunosestudiosrealizados(SÁEZ
SÁNCHEZ y CASTILLO GÓMEZ: 1989;VÁZQUEZ
MADRUGA: 1990),pero una tendenciasimilar se
apuntaen épocasanteriores.Así lo hemospodido
constataral analizarel inventariodebienesdela cofra-
díadeSantaMaría la Rica,entrecuyoslinderosapare-
cenvariosjudíos(AMAH. C.1).
Al lado de los interesesagrarios,las actividadesmás
comunesen las queseocuparonlos judíos deAlcalá
fuerondetipoartesanaly comercial,apartede lasco-
nocidasintervencionescomoprestamistasy arrendata-
rios de rentas reales o concejiles (CASTILLO
GÓMEZ: 1990,225-227).Su dedicaciónal comercio
llevó a algunosjudíos de Alcalá a verseimplicados
entreloscomerciantesde«cosesvedades»enValencia
a finales del siglo XIV (HINOJOSA: 1985, 1554-
1559).
Los mudéjares,porsuparte,desempeñaronunaactivi-
dadeconómicamáscallada,siendoreseñablesudedi-
cacióna la agricultura,la albañilería,carpinteríao al-
farería.De lo primerodacuentael datodeuntal «Fa-
rax moro», cuya propiedad-debió ser una viña-
lindabaconotrade la cofradíadeSantaMaría la Rica
que«esal arroyo»(AMAH. C1, fol. 11rº);mientras
quesuhuellaenlas laboresdealbaniñería,carpintería
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o alfareríahaquedadoimpresaen los restosartísticos
de la Alcalá medieval(PAVÓN: 1982).Igualmenteel
topónimo«almanxara»,con el que se designabala
zonaal ponientede la puertade Burgos,aludeal tra-
bajodela maderaquedebíanrealizarlos morosasen-
tadosenel lugar(CERVERA VERA: 1987,59).Otros
sinembargoseencontrabanenunasituacióndepriva-
cióndelibertady no debíanserpocos,no sóloporque
unodelos dosúnicoscapítulosdelfuerorelacionados
conellosaludeprecisamentea los morossiervoso es-
clavos(FA, 285),sinotambiénporquesabemosqueen
1306Ruy Sánchezvendióa GonzaloAlfonso un mo-
reznodecolorloro llamadoMuzapor400maravedís.
VIVIR EN SOCIEDAD: CONVIVENCIA y
CONFLICTIVIDAD
Antesdeconcluirestasomeraaproximacióna la reali-
dadsocialde la Alcalá medievalquieroaportaralgu-
nasreflexionesy datosentomoa la naturalezade la
convivenciainterclasistae interétnica.No se puede
considerarésteun acercamientoexhaustivo:primero
porla insuficientelocuacidaddela escasadocumenta-
ción, y segundo,porquesería precisomás espacio
paraabordarla cuestión.Considéresepor tantocomo
una seriede sugerenciasy una explícitainvocación
paraqueotrolo continúe.
Convivenciay solidaridad
Si hablamosprimeramented losespacioseinstituciones
queactuaroncomomecanismosdeconvivenciay solida-
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ridadsocialhabríaquepensarnaturalmenteenlafamilia,
cuyafinalidadprotectoraparecenlasleyesforales.
No menosimportantesfueronlascofradías,asociacio-
nes de personasque se unieronpara fines diversos
(profesionales,sociales,caritativos,piadososo peni-
tenciales)y cuyavida interiorseregíapor unestatuto
o reglamento(SÁNCHEZ HERRERO: 1974,8). En
Alcalá tenemosnoticiasde la constitucióndecofradí-
asparala construccióndelasermitasdela Veracruzy
NuestraSeñoradelVal a finalesdel sigloXII. Asimis-
mosabemosqueenla procesióndelCorpus,enla pri-
meramitaddel sigloXV, participabanlas cofradíasy
cabildosde SantaMaría la Rica, SanSebastián,Cor-
pus Christi, Santiagoy La Trinidad (CASTILLO
GÓMEZ: 1990,374;IDEM: 1993b).
De todasellasla quemejorpodemosconocerenaque-
llossiglosesla cofradíadeSantaMaríala Rica yaque
seha conservadoel textodesusestatutos,inventarios
debienesy relacióndecofradesenel sigloXIV. La ele-
vadatasade inscripción-1.000 maravedíscuandose
constituyóy la mismacantidaden 1391-nos llevaa
pensarqueala mismapertenecíala oligarquíaurbanay
miembrosdelasoligarquíasy el estamentoeclesiástico
deotroslugares,yaqueno constala obligatoriedade
seralcalaínoparaperteneceradichacofradíay además
enla listadecofradeslos primerosnombresqueapare-
censon«JohanRodriguez,abaddeSanctaLocadia»,
«AlfonsoPérez,chantrede Sigiienqa»y «NuñoRoiz,
arciprestedeGuadalfaiara»(AMAR. c.l. fol. 12vº).
El caráctersocialmentelitistade la cofradíaseatisba
al analizarla identidadde las personasqueformaron
partedel cabildoen las sesionesdel 22 de abril de
1391(AMAH. C.l. fol. 8rº) y 6 de enerode 1419
(AMAH. CARP. 34.Ed. SÁEZ SÁNCHEZ: 1990,nº
24).Un totalde20personas,delascualescuatroeran
notarios,unoescribanoy otroarcipreste.Si relaciona-
mos esosnombrescon los oficialesdel Concejoen
1419y 1424(AMAR. CARPS. 16 y 18. Ed. SÁEZ
SÁNCHEZ: 1990,nº 25, 32, 33) advertimosquede
los 20 cofrades,5 desempeñaronalgúncargomunici-
pal: 4 fueronregidoresy 1 alcalde.Juan López de
Tielmescofradey regidordela villa en 1419erapadre
de Alfonso, asimismomiembrodel cabildode la co-
fradía.
Lo ciertoesquela cofradíadeSantaMaría deAlcalá,
comotantasotrascuyahistoriapermanecenel olvi-
do, fueronasociacionesvoluntariasquesirvierona la
solidaridadentresusmiembros.Confraternidadquese
manifiestaespecialmenten las comidasde herman-
dady enlosmomentosmásdelicadosenla vidadelos
cofrades,es decirdurantelas enfermedadeso en la
muerte(Cfr.CASTILLO GÓMEZ: 1988a,132-135).
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CUADRO 2
MIEMBROS DEL CABILDO DE SANTA MARÍA LA RICA: APROXIMACIÓN SOCIOLÓGICA
Y VINCULACIÓN CON EL PODER LOCAL
CABILDO
Cofrade(1419)
Cofrade(1391)
Prioste(1391)
Cofrade(1419)
Cofrade(1391)
Prioste(1419)
Cofrade(1419)
Cofrade(1391)
Cofrade(1391)
Cofrade(1419)
Cofrade(1419)
Cofrade(1391)
Cofrade(1391)
Cofrade(1391)
Cofrade(1419)
Cofrade(1391)
Cofrade(1391)
Cofrade(1419)
Cofrade(1419)
NOMBRE
ALFONSO, Hijo deJuanLópezdeTielmes
AlfonsoFERNÁNDEZ, Notario
GonzaloGÓMEZ, Notario
RodrigoGONZÁLEZ DE CASTRO
AlfonsoGONZÁLEZ DE LEÓN
GonzaloGONZÁLEZ DE SEGOVIA
PedroGONZÁLEZ
FernandoLÓPEZ
JuanLÓPEZ
MartínLÓPEZ DE DAGANZO
JuanLÓPEZ DE TIELMES
FernandoMARTÍNEZ, Notario
GonzaloMARTÍNEZ
PedroMARTÍNEZ, Arcipreste
FernandoORTIZ TRAPEROS
FernandoSÁNCHEZ, Escribano
Juan SÁNCHEZ, Notario
FernandoSÁNCHEZ DE CUENCA
Juan SÁNCHEZ DE VILLALPANDO
CONCEJO
Alcaldeordinario(1424)
Regidor(1424)
Regidor(1419)
Regidor(1419)
Regidor(1419)
Junto a estasinstituciones,otrosmecanismosparare-
forzarla identidadsocialeranalgunosespacios,máso
menospúblicos,de la villa: el mercado,el mesón,la
escuelao el templo,aunquealgunosdeéstosnotuvie-
ran una proyecciónsocialde tipo generalo también
sirvieranparaexteriorizarla desigualdadsocial.Éste
seríael casodelos actosreligiosos,enloscualesla lo-
calizaciónde los fielesrespondea criteriosde jerar-
quizaciónsocial.
Una funciónsemejantela tuvieronlasfiestas, religio-
saso civiles,tanpródigasen el sigloxv.En unaso-
ciedaddeamplioanalfabetismo,lasfiestasfueronuti-
lizadascomounodelos instrumentosdepropaganday
persuasiónmásútilesen manosdel poder,pero que
igualmenteactuaroncomo mediospara reforzar la
identidadsocialy, enalgunoscasos,comocanalesde
protesta(Cfr.CASTILLO GÓMEZ: 1993b).
Episodiosdeconflictividadsocial:
algunosdatos
Frentea esasinstitucionesy espaciosde la confrater-
nidady solidaridaddelosvecinos,la historiadeaque-
llos tiempos,comola decualquierépoca,estátambién
afectadapor aquellosotrosmomentosen los que la
convivenciase quebró.Unas vecescomoconsecuen-
ciadela delincuenciacomúncontralaspersonaso sus
bienes,tanperseguidapor las leyesdel fuero.Otras
porel estallidodeverdaderosconflictossociales,algu-
nosdeellosde largaduración,comonopodíaserme-
nosdadala agudizacióndelasdiferenciasocialesque
seproducea partirdelos siglosXII Y XIII conel de-
sarrollode ciudadesy la diversificaciónde las activi-
dadeseconómicas.
El conflictomássignificativoqueacontecenla Alca-
lá medievalcorrespondeal enfrentamientoproducido
entrepecheros y exentos,pertenecienteal tipodecon-
flictos entreel «común»y las aristocraciasurbanas,
segúnla clasificacióndeValdeón(VALDEÓN BARU-
QUE: 1989,51-52),cuyascausasseencuentranen la
desigualdadsocial,económicay política.
La trayectoriaseguidapor los caballerosy escuderos
desdeel momentode la reconquistade la villa había
convertidoaéstosenun gruposocialprivilegiadoque
a la exenciónfiscaluníael controlobtenidosobreel
sistemapolíticoconcejil.Seinstituyóasíunasituación
de injusticiasocialcaracterizadapor la existenciade
unaminoríaprivilegiaday unamayoría,ajenaa losre-
sortescentralesdelaparatopolítico,sobrela quereca-
ía el pesodela presiónfiscal.
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La primerareferenciaquetenemosdedichoconflcito
correspondeal año1419,cuandoel procuradorde los
pecheros recurrióal arzobispoSanchode Rojas para
manifestarsu disconformidadcon la marginaciónde
los pecherosen el regimientoy en la administración
debienesdepropios,y conel repartodelascargasfis-
cales.A raiz de ello el arzobispointervinoparaque
pecheros y exentosllegarana algúnacuerdoy éstepa-
recealcanzarsel 29 denoviembrede 1419(AMAH.
CARP. 16.Ed. SAÉZ SÁNCHEZ: 1990,25).
Desgraciadamentela pieza que contieneesteintere-
santedocumentoestábastantedeteriorada,deahíque
su transcripciónpresentenotablesdificultades.No
obstante,cotejándolocon las escuetasreferenciasde
las confirmacionesposteriores,podemosdeducirlas
siguientescláusulasprincipales:
1Q El procuradorde los pecherosdebíaestarpresente
enlos regimientosdela villa y recibirdelConcejoun
.sueldode500maravedís.
2Q Dichoprocuradortienefacultadparaprenderaper-
sonasimplicadasen delitosrelacionadoscon el abas-
tecimientode la villa o puedemandaral alguacilque
lo haga.Sin embargocarecede autoridadparaadmi-
nistrarjusticia salvo en presenciade dos regidores,
quetambiéndebenestarpresentescuandoel procura-
dorrequieradelalguacilla ejecucióndela sentencia.
3Q El procuradorde los pecherosdebeestarpresente
enlos libramientosdegastos.
4Q Los pecheros debennombrarun mayordomoque,
junto al designadopor los caballerosy escuderos,se
encargarádegestionarla haciendaconcejil.
Sin embargolasposterioresconfirmacionesdela igua-
la -en 1420,1440,1454Y 1484-dana entenderque
fueronnumerosaslasdificultadesparasucumplimien-
to por partede los caballerosy escuderos.Es más,el
lamentablestadodeconservacióndeestosdocumen-
tos,conocidospor la copiade 1484,sedebea que«el
pergaminohasidoraspadoconunacuchilla,o instru-
mentosimilar, con intención de borrar el texto»
(SÁEZ SÁNCHEZ: 1990, nQ 44). Desconocemos
cuandoseprodujoesaraspaduraperocomohipótesis
podríapensarseen que se efectuó,contemporánea-
menteo pocotiempodespués,conel fin deocultarsu
contenido.Borrandoel tenordocumentallos caballe-
rosy escuderospudierontratardenegarvalidezjurídi-
caa los derechosalcanzadospor lospecheros.
El conflictosemantuvolatentepuesaunquelospeche-
ros vieronnuevamentereconocidosu derechoa estar
presentesenel regimientoen las ordenanzasde 1504,
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los caballerosobstaculizaronsu cumplimiento.Fue
precisala intervenciónseñorialdel cardenalCisneros
paraque se alcanzaraun nuevoacuerdo,la llamada
ConcordiadeSantaLuciade 1515.Poréstasedecidió
la disolucióndel concejode los hombresbuenospe-
cheros,suparticipaciónenla nóminadepersonaspara
la provisióndeoficiosdenombramientoseñorial,y el
pagode los pechosy derramasrealesy arzobispales
concargoa losbienesdepropiosdela villa.
Un mododezanjarestelargocontencioso,seguramen-
tedemodotemporalpuesen 1588y 1647sevolvió a
sacartrasladodel texto,acasoporla mismatendencia
al incumplimientoquehastaentonceshabíamostrado
la oligarquíaciudadana(CASTILLO GÓMEZ: 1990,
211-213).
De tiposeñorialpuedecalificarseel conflictosobrela
percepcióndel diezmoal que se hacereferenciacon
motivode los gastosproducidos,entreotrasgestiones,
«porla declaraqiónde la cartaquedieronlos señores
sobre aquellos que perturbavan los diezmos...»
(AMAH. Leg.422/1.Cuentade1434-35,fol. 7 vQ). Re-
sultacon todaunanoticiasumamanteimprecisapara
determinarel verdaderoalcancedelconflicto.
Respectoa lasminoríasétnicasno seobservansignos
evidentesde conflictividad,másbien todaslas cir-
cunstancias-desdela legislacióna la centralidadto-
pográficadelasaljamas,especialmentelajudía- indi-
ca un praxisde toleranciay respeto,inclusodespués
de 1391,fechaenla queel movimientoantisemitaco-
bró su mayor intensidad(MONSALVO ANTÓN:
1985).Es más,los primerossignosde apartamiento
de los judíos, fundamentadosen razonesde índole
económica,no se producenhastala segundamitad
del siglo XV, cuandolos arzobisposde entoncespu-
sierona algunoshebreosbajopenadeexcomuniónsi
no pagabanlas deudascontraídascon el Cabildo
(CASTILLO GÓMEZ: 1990,224).
Antes de aquello el episodio más conocido es la
protestajudía por la eleccióncomo juez y alcalde
de la aljamamayorde Alcalá del maestroPedro en
1395.
La designaciónde un converso,ligado al arzobispo
don PedroTenorio,del que eramédico,dió lugar a
unaprotestaverbalde los miembrosde la comunidad
hebreaalcalaína,queal parecerno transcendióde los
murosdela sinagoga(Ed.AMADOR DE LOS RIOS:
1960,958-960).Seríaa finalesdel siglo XV, trasel
decretodeexpulsión,cuandosedieronalgunoscona-
tosmássignificativosdepersecucióncontralos con-
versos,movidospor laspredicacionesdealgunosfrai-
les(CASTILLO GÓMEZ: 1990,232).
EPILOGO: ALGUNOS DATOS CUANTITATIVOS
SOBRE LA POBLACION
Llegadosa estepuntomásde un avispadolectorse
preguntaráel porquénosehaofrecidounaestimación
global de la poblaciónalcalaínadesdela conquista
hastamediadosdel siglo Xv. Variasson las razones
queenellohaninfluído.La primeraesquenosintere-
sabamásconocerla estructurainternadela sociedad,
los fundamentosideológicosdela mismay los grupos
socialesintegrantes.La segundaradicaen las dificul-
tadesinherentesa la demografíamedieval,convertidas
en infranqueablescuando,comonos sucedea noso-
tros, desconocemosla existenciade vecindariosdel
períodoestudiado.A la vistadeunosy otrosargumen-
tos trataré,no obstante,de cerraresteperiplopor la
sociedadmedievalalcalaína,recogiendoalgunosdatos
algoposterioresy matizandociertasingenuidadesver-
tidasenobrasdeconstantecitación.
Porquede ingenuidadal menosse puedecalificarla
generosaestimaciónde 3000almasen el siglo XII
(PALOU: 1866,88).El mismoerror,acasoagravado
porla pasiónalcalainista,'llevóaEstebanAzaña-anti-
guoalcaldey conocidoeruditolocal-, trasunaerrónea
interpretacióndelrepartimientodelosjudíosenHuete
(1290),a deducirquela minoríahebreadeAlcaláes-
tabaformadapor 6.000almas(AZAÑA y CATARI-
NEU: 1882,I, 177).De aceptarun númerotaneleva-
do dejudíos tendriamosquepensar,comoya lo hizo
GarcíaFernández,que la poblaciontotalde Alcalá a
finalesdelsigloXIII eradelordendelos 18.000habi-
tantes(GARCÍA FERNÁNDEZ: 1952,316).Sin duda
se tratade unapropuestadescabellada,en nadacon-
cordanteconla realidadtransmitidapor los pocostes-
timoniosdocumentalesdeentonces.
Se puededecir,no obstante,que las centuriasXII al
XIV representaronparaA1caláun períodode lentoy
moderadocrecimientodemográfico,parcialmentealte-
rado-no sabemosenquémedida-por lascrisisepidé-
micasdelaprimeramitaddelsigloXIV y la endiablada
pestenegra,a la quese atribuyenlos despobladosde
Vi1chesy Valtierra,entérminojurisdiccionaldeA1calá.
En el marcode estacoyunturacabríaexplicarla fre-
cuenteconcesióndeprivilegiosa la villa deA1caláo a
algunosde susvecinos,especialmenten la segunda
mitaddelsigloXIII. Dichaaccionsesitúaenunapolí-
ticaglobalparapotenciarel poblamientodeciudades
y villas, aunquetambiénpudieraalbergarotrarazón.
De la mismamanerala reiteradaconcesiónde exen-
cionestributariasy la másqueusualmencióna lo es-
tregadodel términopuederespondera unaestrategia
fiscal,peroacasoseala constataciónde unarealidad
concreta(CASTILLO GÓMEZ: 1990,178).
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Tras los trastornosde la largacoyunturadecrisis,es
seguroquea finalesdel sigloXIV seiniciaríaunnue-
vo ciclo expansivo,seguramentesostenidoa lo largo
delsigloXV, cuandosefueroncreandolasbasessobre
las quehabríade levantarse l crecimientodelos pri-
merosañosdelsigloXVI.
Efectivamentea lo largode esetiempohay testimo-
nios quesirvenparaapuntularla tendenciaexpansio-
nista:obraspúblicas,ampliacióny consolidacióndel
recintomurado,fundacióndehospitalesy conventos,
o el procesode especulaciónurbanísticaque podría
escondersetrasla acusaciónaFernandoOrtizdeIlles-
casdehaberocupadouncorralpróximoa la puertade
las Teneríasparala edificaciónde 30 paresdecasas.
De la mismamaneraotrosdatosnoshacenpensaren
lasprofundasdebilidadesestructuralesdela economía
o la demografíamedievalque,unidasa las insuficien-
ciasdehigieneo alimentación,conviertena los hom-
bresy mujeresdeentoncesenpresasfácilesdecrisis
de subsistencias-como la de 1495- o rebrotesde la
peste-bastapensarenla de1456-.
En conclusiónel datomásaproximadoquepodemos
tenerencuentaparadamosunaideacuantitativadela
poblaciónque hemosvenidoestudiandose refierea
1517.Por entonceshabíaun total de 1200vecinos
(GARCÍA ORO: 1992a,21),es decir-multiplicando
porel coeficiente4,5- alrededorde5.400habitantes.
Las vidasdeéstos,algunosmenos,sonlasquehemos
tratadode conocera lo largode estaspáginas.Vidas
queparaunos-la élitedelpodery el altoclero- trans-
currieroncercadelparaísoterrestre;mientrasparalas
vidasde los demásanduvierona caballoentrelas lin-
desdelparaiso-los pecherasadinerados-y los distin-
tos nivelesde infierno.Acaso no tan diferentes,por
muchossiglosquehayanpasado,aciertassituaciones
queseviveny agudizanennuestrosdías.Quela His-
toriasirvaparaalgo.
* * *
* SIGLAS Y ABREVIATURAS UTILIZADAS: ACT:
Archivo de la Catedralde Toledo;AMAH: Archivo
Municipal de Alcalá de Henares;CARP/S: CARPE-
TA/S; cfr: Confer;CS/C: ConsejoSuperiordeInvesti-
gacionesCientíficas;doc!s: documento/s;ed: edita;
FA: Fuero de Alcalá (Fuero Extenso);fol/s: folio/s;
Leg: legajo;rº: recto;vº: verso.
Las citascorrespondientesal Fuerode Alcalá sehan
tomadodirectamentede la reproducciónfotográfica
existenteen el Archivo (AMAH. EV.A. El original
tienela signaturaLeg. 825),dadoquela ediciónde
Galo Sánchez(SÁNCHEZ: 1919)incurreen algunos
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erroresdetranscripcióny sigueunanumeracióndife-
rente.Asimismola numeracióndelmanuscrito,añadi-
daposteriormente,tambiénestáequivocada,puesse-
ñalacomoley210la queenrealidades211,yaqueno
ha tenidoen cuentaotraanteriordistinguidatambién
por una inicial iluminada.Lamentamospor todoello
quela ediciónde Antonio Caballero(CABALLERO
GARCÍA: 1992),no se hayapublicadoy que la re-
ciente transcripciónde María Jesús Torrens (TO-
RRENS: 1993),69-137solotengaencuentala folia-
cióny numeracióndelíneas,sinplantearsela correcta
numeracióndelasleyes.
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